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ABSTRAK 
Muhammad Rezha Taufani (1306692). Hubungan Big Five Personality Dengan 
Sense of Community Pada Mahasiswa Di Kota Bandung. Skripsi. Departemen 
Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. 
(2020). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan big five personality dengan 
sense of community pada mahasiswa di kota Bandung. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif dengan partisipan berjumlah 267 orang 
mahasiswa di kota Bandung. Instrumen pada penelitian ini menggunakan instrumen 
yang dibuat oleh Alwin Muhammad Reza dan Peneliti sendiri yang diturunkan dari 
aspek-aspek Sense of Community dan Big Five Personality yang berdasarkan IPIP 
dan untuk sense of community berdasarkan Chavis dan Lee untuk mengukur sense 
of community. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
korelasi sederhana. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
positif sense of community dengan big five personality. 
Kata kunci: sense of community, big five personality, komunitas, mahasiswa 
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Muhammad Rezha Taufani (1306692). Relationship between Big Five Personality, and Sense 
of Community for college student in the City of Bandung. Unpublished research paper. Department 
of Psychology, Faculty of Education Science, Indonesia University of Education, Bandung (2020). 
The purpose of this research is to find the correlation between Sense of Community and Big Five 
Personality in college student at Bandung city. Quantitative research method used in this research 
with participant of 267 college student in Bandung city. The instrument in this research was using 
Sense of Community and Big Five Personality scale made by Chavis and Lee and IPIP that adapted 
from the aspects of Sense of Community and Big Five Personality by Alwin Muhamad Reza, and 
SCI-2 for measuring Sense of Community. Simple correlation data analysis technique is used in 
this research. Result showed that there is positive correlation between Sense of Community and 
Big Five Personality. 
Keyword: Sense of Community, Big Five Personality, Community, College Student  
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